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RESUMO 
O uso de implantes dentários tem demonstrado altas taxas de sucesso e 
previsibilidade, permitindo ao especialista oferecer diversas soluções 
reabilitadoras.O método tradicional com duas fases cirúrgicas apresenta alto índice 
de sucesso e resultados previsíveis. Os pacientes edêntulos submetidos a esses 
procedimentos precisam utilizar uma prótese provisória removível durante o período 
de cicatrização. Com isso, muitos estudos têm sido realizados a fim de minimizar 
este período de cicatrização, mas com o aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas e 
dos materiais em implantodontia a carga imediata, tornou-se uma técnica segura e 
inegavelmente de grande sucesso. A carga imediata em implantodontia é um 
conceito bem definido na literatura, com elevados índices de sucesso, desde que se 
respeitem alguns requisitos como estabilidade primária de 40N de torque, contenção 
dos micro movimentos em até 150μ, indicações específicas da carga imediata e a 
técnica cirúrgica realizada da melhor maneira possível. O objetivo desse trabalho foi 
relatar, a partir de um caso clinico, a eficácia da reabilitação de um paciente através 
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The use of dental implants has demonstrated high rates of success and predictability, 
allowing the specialist to offer several rehabilitation solutions. The traditional two-
phase surgical method has a high success rate and predictable results. The 
edentulous patients undergoing these procedures needed to use a removable 
temporary prosthesis during the healing period. With this, many studies have been 
carried out in order to minimize this healing period, but with the improvement of 
surgical techniques and materials in Immediate Charge Implantology, it has become 
a safe and undeniably successful technique. The immediate loading in implantology 
is a well defined concept in the literature, with high success rates, as long as some 
requirements are respected as primary stability of 40N of torque, containment of 
micro movements up to 150μ, specific indications of immediate loading and the 
surgical technique performed in the best possible way. The objective of this study 
was to report, from a clinical case, the effectiveness of the rehabilitation of a patient 
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